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STATE OFFICERS 
STATE ROSTER 
List of elective state ofIicera, judges of the supreme, district, superior and municipal 
courts, members of the General Assembly, and other state officers, commissions, boards 
and appointive officers of the State of Iowa, prepared and furnished by the Honorable 
Melvin D. Synhorst, Secretary of State, for insertion in the published volume of Session 
Laws for the Sixtieth General Assembly in accordance with the requirements of Code 
section 14.10 (3),1962 Code of Iowa. 
OFFICERS, COMMISSIONS AND BOARDS 
ELECTIVE OFFICERS 
Name and Office 
GOVERNOR 
County from which 
originally chosen 
Harold E. Hughes ........................................................... _ ............................. Ida 
LIEUTENANT GOVERNOR 
w. L. Mooty .................................................................................................... Grundy 
SECRETARY OF STATE 
Melvin D. Synhorst ........................................................... _ ........................... Sioux 
AUDITOR OF STATE 
Chat B. Akers ....................................... _ ......................................................... Wapello 
TREASURER OF STATE 
M. L. Abrahamson ........................... _ .............................. _ ........... _ ................ Boone 
SECRETARY OF AGRICULTURE 
L B. Liddy ....................................... _ ............................................................. Van Buren 
ATTORNEY GENERAL 
Evan HultJnan ........................... - ..................................................................... Black Hawk 
Oeear Strauss, First Auistant. ...... _ ................................................... Polk 
Wilbur N. Bump, Solicitor GeneraL. ............................................ _ ... Polk 
Frank D. Bianco, Assistant. .......... _ ..................................................... Polk 
John H. Allen, Assistant. ..................................................................... Warren 
Bruce M. Snell, Assistant. .......................... _ ......................................... Polk 
Brice C. Oakley, Assistant .................................................................... Polk 
William J. Yost, Assistant. .......................... _ .......... _ ........................... Polk 
George J. Knoke, Aaaistant. .............................................. _ ................. Pottawattamie 
George W. Murray, Special Assistant. ............................................... Polk 
Theodor W. Rehmann, Jr., Special Assistant ... _ ............................... Polk 
C. J. Lyman, Special Assistant ............... _ ........................................... Story 
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STATE OFFICERS-COntinued 
APPOINTIVE OFFICERS 
City or town from 
which orlgiDally choaen 
ACCOUNTANCY BOARD 
Term 
Ending 
Willard J. Hunzelman._ .. __ .. ___ •. _._. Storm Lake _ ............ lune 30, 1964 
Waldo E. Broou ........... _ ..•..... _ .. ___ •............ _ •... ___ ._..Dubuque ............... _ .. lune 30, 1966 
Lloyd Bock ........... __ .... __ ........ _. __ . ___ ... _.-Dea Moines _ .. _._ ..... lune 30, 1966 
ADJUTANT GENERAL 
Major General Junior F. Miller ........... _ ..•.. _ ................ Des Moines ................ 1une 30, 1967 
Col. Donald B. 10hnson, Auistant ............... _ .. _ ........... Des Moines 
ADVISORY INVESTMENT BOARD 
(Iowa Public Employees Retirement System 
William F. Poorman ..... _ ........... _ .... _ .... _._ ..... __ ._ ...... Des Moines ................ 1une 30, 1966 
George Foeratner .... ___ ._ ...•.• _._ .. _. __ ...... __ . __ --Amana ........... _ .. _ ... _June 30, 1969 
Dale K. DeKoster ........... _ ..• _._ ..•.•. _ ..... _. __ .... __ .. _ •. -Melbourne ... _ ............ .J'une 30, 1967 
Senator Howard Buck 
Representative A. L. Mensing 
AERONAUTICS COMMISSION 
Roy C. Smith _ ..• __ ._ ..................... ___ ...•.. __ ... _ ............ .columbus lunction .... 1une 30, 1965 
R. K. Belt ............... _._ ....... _ .................. _____ .... _ .. .Red Oak .................... June 30, 1967 
Ray Nyemaater ... _ .............................. _ .. _ ..... _ .. _ ........... .Des Moines ................ 1une 30, 1967 
George O. Bryant. ............................................................ Emmetaburg .............. June SO, 1969 
Norbert Baltes ....... _ ..................................... _ ......•............. Charles City ............ June SO, 1969 
Frank Berlin, Director ... _ ................ _ .... _ .. _ ...... _ .. . 
APPEAL BOARD 
(Public Contracts and Bonds) 
Chet B. Akers ...................•... _ .......... _ .. _ ...... _ .......... _ ....... ..Auditor of State 
M. L. Abrahamson ............... _ .............. _ .•. __ ...... _ ........... _Treasurer of State 
Marvin R. Selden, lr •............... _ .. _._ .... _ ..... _ ..•.... _ ....... _.Comptroller 
APPEAL BOARD 
(Education, Control and Fair Board Contracts) 
Marvin R. Selden, Jr •... _ ..................•... _ .• __ ._._ .. _ •.. _Comptroller, Chairman 
Albert A. Augustine ....................... _ ...... _ .• _ .... _ .•. _ .... -Des Moines _ .............. Jnne 30, 1967 
Arthur L. 10hnson .......................................................... Jda Grove .................. June 30, 1965 
ARCHITECTURAL EXAMINERS 
Charles V. Richardson ................... _ .............. _ .................. Davenport .................. 1une 30, 1966 
Stanford Griffith ............................................................... Fort Dodge ................ June 30, 1966 
Harold F. Bianco ....................... ~ .......................... _ ......... .Mason City ................ 1une 30, 1966 
Gerald I. Griffith ........................................................... _ .. Des Moines ................ June SO, 1967 
Oswald H. Thorson ............................. _ ............................. Waterloo .................... June 30, 1967 
Eugene O'Neil ............................................................ _ .... Des Moines ................ 1une SO, 1967 
ARMORY BOARD 
(Appointed by the Armory Advisory Council) 
Lieutenant General Ray C. Fountain .......................... Des Moines 
Mr. Lumund Wilcox .......................................................... Jeft'erson 
Mr. Robert L. Brice ........................................................ Waterloo 
Major General Walter L. Anderson ............................ Boone 
Brigadier General Roger W. Gilbert ............................ Des Moines 
Colonel Fred W. Tinker ................................................ Sioux City 
Lieutenant Colonel Roger 1. Harrison ........................ Clinton 
Brigadier General Harry E. Stedman ........................ Des Moines 
Major General Frank P. Williams .............................. Cedar Falls 
Major General lunior F. Miller .................................... Des Moines 
Chairman of the Board 
Pleaaureof 
the Governor 
All indefinite 
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STATE OFFICERS--Continued 
Name and OfBee 
City or town from 
which originally choaen 
Term 
Ending 
STATE BANKING BOARD 
Clay W. Stafford ................. __ .. _ .. ______ . __ .-Ames __ .... __ .. _ ... _ .. .Jane 80, 1986 
William A. Kneeland ... _._ .• _ ..... _... . ....Postville ... _ .......... _ ... Jane 80, 1965 
Max Von Schrader _ ................. _ ...... _ ...... ___ . __ .. _Ottumwa ....... _._ ....... .Jane 80, 1986 
Herbert Knuth ......... _ ............... _ ...... _. _____ .Holatein ..•.... _ ............ .Jane 30, 1986 
Ralph McGee ........................................... _ ... _ ..•.•..... _ ........ Osceola ..................... .June 30, 1965 
BASIC SCIENCE 
Dr. Leland P. Johnson ....................... _ .. _ ...... _ ............. .Des Moines ............... .June 80, 1967 
Dr. W. Bernard King ............ _ ..... _ .. _ .... _ .•. ____ .Ames .......................... June 30, 1967 
Rev. Warren E. Nye .... _ ................. __ .... _ ... _ ..... _. __ .... _Dubuque .................... June 30, 1965 
George M. Robertson .............. _ ... _._._._ ... _____ Grinnell ........... _ ........ .June 30, 1965 
Elmer W. Hertel. __ ...... _____ ._ .. _ .... _ ...... ___ Waverly ........... _ ........ .Jane 30, 1969 
John P. Hummel ....................... _ .. __ ... __ • __ ---Iowa City ........... _ ..... June 30, 1969 
IOWA BONUS BOARD 
R. J. Laird, Department Adjutant, American Legion, Chairman 
Chet Akers State Auditor 
M. L. Abrahamson, State Treasurer 
Major General Junior Miller, Adjutant General 
CAR DISPATCHER 
H. E. Montgomery ....................... _ .......................... _ ....... Des Moines 
CIVIL DEFENSE ADMINISTRATION 
At the pleasure 
of the 
Executive Council 
J. Ruuell Steil ........................••..•...............................•... Mallard ..................•.. .June 80, 1967 
Clifford Welch ...................... : .....•...... _ ....... _ .................... Sioux City ............... ,June 30, 1967 
Major General Frank P. WIlliams .............................. Cedar Falls ............. ,June 30, 1967 
Nicholas A. Scholtus ........... _ ......................................... Cedar Rapids .... _., .... June 30, 1967 
Mrs. Paul E. Lefton ........ __ ............................•............... Des Moines ...........•.•.. June 30, 1967 
Richard C. Clark .............................................................. Fayette ._ ............. _ ... .June 30, 1967 
Ivan H. Goddard ........ _ .................................................... Muscatine ................ June 30, 1967 
Jack G. Silverman ............................................................ Fairfteld .................... June 30, 1967 
Kenneth Thatcher ............ _ ................... _ ................ _ ....•.. Des Moines ................ June 30, 1967 
CLERK OF THE SUPREME COURT 
Helen Lyman ............... _ .......... _ ....................................... Des Moines _ .............. Dec. 31, 1966 
CODE EDITOR 
Charles W. Barlow ................................. _ .............. _ ....... Mason City ................ Dec. 81, 1966 
Wayne A. Faupel, Deputy .............................................. Clear Lake 
COMMERCE COMMISSION 
Bernard J. Martin ............... _ .... _ ................ _ .......... _ ......... Des Moines ................ Jane 30, 1969 
Waldo Wheeler ................................................... _ ...... ___ .Des Moines ................ June 30, 1967 
Frank B. Means ............ _ ........ _ .. _._ .. _ .................. ____ .Manilla ...................... June 80, 1965 
COMMISSION FOR THE BLIND 
Dr. A. R. Winter .............................................................. Fredericksburg ........ June 30, 1964 
William S. Wimer ................................... _ .................... _.Des Moines ................ June 30, 1965 
Mrs. Alvin H. Kinner ................................................... .Des Moines ............... .June 30, 1966 
Kenneth Jernigan, Director .................................... Des Moines 
COMPTROLLER 
Marvin R. Selden, Jr •................................................... ~Des Moines At the pleasure 
of the Governor 
Digitized by Google 
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STATE OFFICERS-Continued 
City or town from 
which originally chosen 
CONSERVATION COMMISSION 
Term 
Ending 
Earl Jarvia ....... _ .......... _ .. _ ................ __ .. _._ .... _ .... _ .. _ ... Wilton Junction ........ June 30, 1966 
Sherry R. FiBher •.................... _ •... _._ .•...•. _ ...... _ •..•.. __ ..• Des Moines ............... .June 30, 1966 
Robert E. Beebe ....................................... _._ .•..... _ .. _._ .. Sioux City .................. June 30, 1967 
Ed Weinheimer •.• _ .................................................... _ •...... Fontanelle .................. June 30, 1967 
Mike F. Zack ........... _ ......................................................... MaBon City ................ June 30, 1969 
Rev. Laurence N. Nelaon ................................................ Bellevue .................... June 30, 1969 
Dr. N. K. Kinney .............................................................. Ida Grove .................. June 30, 1969 
............................ , Director ....................................... . 
BOARD OF CONTROL 
Jim O. Henry .................................................................... Caraon ........................ June 30, 1966 
Corbin Crawford ................ _ .... __ ..•................................. Ainaworth ........................ Feb. 1966 
Carroll Price ...................................................................... Knoxville .................... June 30, 1967 
M. J. Brown, Administrative ABsistant 
EMPLOYMENT AGENCY COMMISSION 
Melvin D. Synhorst .......................................................... Secretary of State 
Harry W. Dahl .................................................................. Industrial Commissioner 
Clarence D. Daily ............................................................ Labor Commi88ioner 
EMPLOYMENT SECURITY COMMISSION 
Jerome W. Corbett .......................................................... Sioux City ................ June 30, 1966 
Henry E. Carter ................................................................ Burlington ................ June 30, 1969 
Ross M. Carrell ................................................................ Des Moines ................ June 30, 1967 
M. L. Abrahamson, Treasurer of State .............. Ex-oftleio 
ENGINEERING EXAMINERS 
Ralph H. Wallace .............................................................. Mason City ................ June 30, 1967 
Marvin O. Kruse .............................................................. Spencer ...................... June 30, 1967 
L. M. Clauson .................................................................... Ames .......................... June 30, 1967 
Herbert O. Ustrud ............................................................ Ames .......................... June 30, 1966 
JOIe~. ~. ~~.;;;; .. secretai7 ........................................ .Des Moines ................ June 30, 1966 
EXECUTIVE COUNCIL 
Harold E. Hughes, Governor .......................................... Ida Grove .................. January, 1966 
Melvin D. Synhorst, Secretary of State ...................... Orange City ................ Jan. 2, 1966 
Chet B. Akers, Auditor of State .................................... Ottumwa ...................... Jan. 2, 1966 
M. L. Abrahamson, Treasurer of State ...................... Boone ............................ Jan. 2, 1966 
L. B. Liddtt.,. Secretary of Agriculture ........................ Keosauqua .................... Jan. 2, 1966 
W. C. wellman, Secretary 
FAIR BOARD 
Lyle R. Higgins, President ............................................ Harlan 
H. M. Duncan, Vice President ........................................ Columbus Junction 
Kenneth R. Fulk, Secretary ............................................ Des Moines 
William J. Hitz, Treasurer .............................................. Polk City 
Howard Waters .................................................................. Danville 
C. J. MatthielBen .............................................................. Monticello 
George E. Janssen ............................................................ Eldora 
C. C. Wagler .................................................................... Bloomfield 
W. L. Yount ...................................................................... Altoona 
Jean M. Kleve .................................................................. Humboldt 
G. W. Prince ...................................................................... Guthrie Center 
Harold E. HugheB, Governor of Iowa .......................... Del Moines 
James H. Hilton, President, Iowa State University .. Ames 
L. B. Liddy, Secretary of Agriculture ........................ Del Moines 
FIRE MARSHAL 
R. J. Straup 
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STATE OFFICERS-Continued 
Name and Oftlee 
City or town from 
which originally chosen 
Term 
Ending 
GEOLOGICAL BOARD 
Harold E. Hughes, Governor 
Chet B. Akers, Auditor of State 
Virgil M. Hancher, President, State University of Iowa 
J. H. Hilton, President, Iowa State University 
James W. Kercheval, President, Iowa Academy of Science, State College of Iowa 
GEOLOGIST 
Dr. H. Garland Hershey .................................................. Iowa City 
BOARD OF HEALTH 
Ex-ofticio Members: 
Harold E. Hughes, Governor 
Melvin D. Synhorst, Secretary of State 
Chet B. Akers, Auditor of State 
M. L. Abrahamson, Treasurer of State 
L. B. Liddy, Secretary of Agriculture 
Members: 
At the pleasure 
of the 
Geological Board 
Dr. Donald C. Conzett .................................................... Dubuque ...................... Jan. 10, 1966 
Dr. Franklin H. Top ........................................................ Iowa City .................. Jan. 10, 1966 
John D. Caulfield, M. D ................................................... New Hampton ............ Jan. 10, 1966 
Dr. Paul D. Pederson ...................................................... Council Bluft's ............ Jan. 10, 1966 
Dr. Edmund F. Tierney ....•............................................. Sioux City ••................ Jan. 10, 1966 
Vacancy 
COMMISSIONER OF HEALTH 
HEALTH DEPARTMENT 
PRACTICE ACT EXAMINING BOARDS 
BMber Eza.miura 
Aldin E. Morehouse ••...................................................... Cedar Rapids ............ June 30, 1964 
Clarence E. Wright ....... _ ............................................... Siou City ................ June SO, 1966 
Dennis D. Boldra ......•..................................................... Shenandoah .............. June 30, 1966 
C1&iroprGCtic EZClmmenr 
Dr. George T. Lammers ................................................ Iowa Falls ................ June 30, 1964 
Dr. M. O. Hoogestraat .................................................... Parkersburg ............ June 30, 1966 
Jack Droz •••.... _ ...... _ •. _ .................................................... Wellman .................... June 30, 1966 
COllfMtolollll EZClmiura 
Lucille A. RaamuIMn ... _ ... _ ..... _. __ ..................... _ .•. _Sioux City ................ June 30, 1966 
Mrs. Lucille Nielsen ........................................................ Mason City .............. June 30, 1964 
Mary Henniges .................................................................. Davenport ................ June 30, 1966 
DWClI EZClminera 
A. M. Idema, D.D.S .................................................... _ ... Sheldon ...................... June 30, 1964 
Dr. A. J. Halb ........................................... _ .......... _._ .... Dubuque .................... June 80, 1968 
Morris B. Katzoff, D.D.S ................................................. Cedar Rapids .......... June 30, 1966 
Dr. LeRoy Larson ............................................................ Fort Dodge .............. June 30, 1966 
Dr. Carl Ostrem ................................................................ Des Moines ................ June 80, 1967 
EmbGlm.er Eza.minera 
John A. Christensen ........................................... _ .. __ ... Ida Grove ................ Juoe SO, 1966 
James Vander Ploeg ............................................... _._.Sheldon ................. _ ... June S.O, 1964 
Joseph M. Conley ............................................................ West Des Moines .... June SO, 1986 
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STATE· OFFICERS-Continued 
City town Term 
Name and Office which originally chosen Ending 
Medical EtlelllWllMr. 
J. W ingsl .D. . . ..... N n ..... . ...... .J 30, 1 
Fran Pete M.D ...... C Rapi ........ J 30, 1 
George H. Scanlon, M.D ................................................. Iowa City ................ June 30, 1965 
F. C. Coleman, M.D •............... _ ....................................... Des Moines ................ June 30, 1967 
Otto Glesne, MD........ .. __ .. F rt Dodge ........ J 30, 1 
Jam Cod' .D. . . ..... E tabur ........ J 30, 1 
Rona • Woo D.O. . ._ ... D oines ........ J 30, 1 
Roger B. Anderson, D.O ................................................. Sioux City ................ June 30, 1965 
Nur.e EZMn'~ 
Etta smusse ...... 10 City ........ J 30, 1 
E. F es S R.N ...... B gton ................ 30, 1 
Sister Mary Annetta (Moloney) .................................. Iowa City ................ June 30, 1966 
Hazel M. Buhrman .......................................................... Knoxville .................. June 30, 1967 
Siste ry P Meie ......... ......... . ..... Si City ........ J 30, 1 
o try iner 
Dr. Paul R. Sears ............................... _ ........................... Fort Dodge 
Dr. Alfred Klein .............................................................. Spirit Lake 
Dr. W. T' ing. . ..... D oines 
try E ·ner. 
.............. June 30, 1966 
.............. June 30, 1964 
........ J 30, 1 
Dr. Gerald L. Smith ................................................... _ ... Waterloo .................. June 30, 1966 
Dr. E. S. Thompson ........................................................ Davenport ................ June 30, 1964 
Robe • Ca ...... C Rapi 30, 1 
lOW OS ALA OT HE LTH FACILITIES 
Adwory Council 
Benj F. r, Jr ...... F 9ity 30, 1 
Dr. Schw Sr. . . ..... D oIDes ..... ,.. 30, 1 
Dr. el Le ch ...................................................... Be ond .................... June 30, 1965 
B. D. Fickess, R.N.B.A ................................................... Nevada ...................... June 30, 1965 
Merrill E. Hunt ................................................................ Des Moines ........... __ ... June 30, 1964 
Mrs. Tone ...... D oines 30, 1 
Jam den ......... ......... ......... . ..... F odge """" 30, 1 
C. N. yatt, J ................................................................. Cory on ...................... June 30, 1964 
Louis B. Blair .................................................................... Cedar Rapids ............ June 30, 1967 
Dr. H. B. Willard ............................................................ Davenport ................ June 30, 1967 
Dr. ard J ch _. . ... _D oines 30, 1 
Dr. B. F ...... R ak ... ........ 30, 1 
Mrs. jory. ield .................................................... W a rloo .................... J une 30, 1967 
Leon Bondi ........................................................................ Davenport ................ June 30, 1966 
Wendell Downing _ ............................................................. Le Mars .................... June 30, 1966 
Elm n He ........ ......... ......... . ..... S Cent .,...... 30, 1 
Man Tene ...... 1 City 30, 1 
HIGHWAY COMMISSION 
Everett Shockley ...... Council Blutl' ......... J 30, 1 
Har Bra Jr. .. . ..... D oines 30, 1 
John b, Jr. . ..... P lle.. ......... 30, 1 
Derby D. Thompson _ ..... _ ......... _ ... _ .............................. Burlington ................ June 30, 1967 
Robert C. Barry ............... _ .......... _ ...................... _ ........... Danbury 30 days after conven-
. ofth xtG 
. CIa Chief ginee 
HISTORY AND ARCHIVES DEPARTMENT 
Jack W. Musgrove, Curator ............. ____ ...... __ Des Moines 
Suz Beisel ·tor· nnals _ .. _... .. ..... D oines 
Di~ 
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STATE OFFICERS-Continued 
Name and Office 
City or town from 
which originally chosen 
Term 
Ending 
HISTORICAL SOCIETY 
Eocene Garbee ...................................•...........................•.. Fayette ........••......•..••. June 28, 1964 
Jlra. Margaret Hinderman _ .. __ ................•....... _ •• _._ ... Washington ............. .June 24, 1964 
William Ferguson •............................. __ •... _ ..... _ .. _ ....... Glidden ................ _ ... .June 24, 1964 
William Poinsett .............................................................. Dubuque ... _ .. __ ...•.. June 24, 1964 
Wllliam C. Jarnagin • __ ..•• __ •.........•........... _ .................. Storm Lake ....... _ •.... June 24, 1964 
Helen Vanderburg ............................................................ Shell Rock ..........•.... .June 24, 1964 
Anna Lomas ....... _ ............................................................. Red Oak ............•.. _ ... June 24, 1964 
Gregory Brunk .......................................... _ ...................... Des Moines ................ June SO, 1964 
INDUSTRIAL COMMISSIONER 
Harry W. Dahl .................................................................. Des Moines ................ June SO, 1967 
INSURANCE COMMISSIONER 
William E. Timmons ........................................................ Dubuque .................... June SO, 1967 
IOWA DEVELOPMENT COMMISSION 
Paul Franzenburg, Jr •.................................................... Conrad ...................... June SO, 1966 
T. Joe Smith ...................................................................... Council Bluffs ... _ ..... June SO, 1967 
Arthur Sanford ................................................................ Sioux City ................ June SO, 1967 
Hans Morgan ......................................................... _ •......•• Clarinda .................... June SO, 1964 
Richard O. Wilson ............................................................ Clinton ...................... June 80, 1964 
Marvin Schmidt ................................................................ Des Moines ................ June SO, 1966 
James A. Flanagan .......................................................... Boone ..............•...•..•.... June SO, 1966 
E. A. Hayes ...................................................................... Mount Pleasant ........ June SO, 1966 
(Two members of each house of the 60th General Assembly to hold office until the con-
vening of the next Legislative Session) 
Raymond Eveland 
Andrew G. Frommelt 
JUDICIAL STATISTICIAN 
Clarence A. Kading ........................................................ Knoxville 
LABOR COMMISSION 
At the pleasure of 
the Supreme Court 
Dale Perkins ...................................................................... Urbandale ................ June SO, 1965 
LAW EXAMINERS 
Evan Hultman, Attorney General, Chairman 
Lowell C. Kindig ............................................................ Sioux City ................ June SO, 1964 
Phillip H. Cless ................................................................ Des Moines ................ June SO, 1964 
David M. Elderkin ............................................................ Cedar Rapids ............ June 30, 1966 
Charles F. Swisher, Esq •................................................ Waterloo .................. June 30, 1966 
.Jonathan B. Richards ...................................................... Red Oak .................... June SO, 1964 
LIBRARY BOARD OF TRUSTEES 
Harold E. Hughes, Governor 
T. G. Garfield, Supreme Court Justice 
Paul F . Johnston, Superintendent of Public Instruction 
Librarian, Law: 
Geraldine Dunham (Acting) ................•. _ .......... __ .•..• Dea Moines 
Librarian, Traveling: 
Ernestine Grafton ............................................................ Dea Moines 
Librarian, Medical: 
Dr. Jeannette Dean-Throckmorton 
LIBRARY 
(Board of Trustees of State Traveling) 
Mrs. Jeanne Gee •••.••••••••••• _ ........ _ •••••••••••••••• _ •..••••••••• -_ •• Shenandoah ....•......... June SO, 1964 
F. James Bradley ........ _ .... _.-......................................... Cedar Rapids ....••...•. .June SO, 1968 
Mrs. A. S. Wendel --_ ....... _ ........................................... Bronson .................... June SO, 1966 
Mra. J. H. Jones ................................................................ Ainsworth ................ June SO, 1966 
Mary Garvey ................................... _ ...............•............... Boone ........................ June 80, 1967 
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STATE OFFICERS-Continued 
City or town from 
which originally chosen 
LIQUOR COMMISSION 
Term 
Ending 
Homer Adcock .................................................................. Des Moines ................ June 80, 1966 
Jay C. Colburn .................................................................. Harlan ...................... June 80, 1967 
Walter E. Edelen ............................................................ Garner ...................... June 80, 1969 
MERIT SYSTEM COUNCIL 
Ralph E. Kittinger ............................................................ Des Moines ................ Dee. 81, 1968 
Ben A. Henry .................................................................... Des Moines ................ Dec. 81, 1964 
Walter W. Moeller .......................................................... Bettendorf .................. Dec. 81, 1966 
MINE INSPECTOR 
W. Dean Aubrey .............................................................. Ottumwa .................... June 80, 1967 
STATE MINING BOARD 
Dr. H. L. Olin .................................................................... Iowa City .................. June 80, 1964 
A. Everette Erskine ........................................................ Ottumwa .................. June 30, 1964 
J. R. Hamm ........................................................................ Centerville ................ June 80, 1964 
Nels G. Grandquist .......................................................... Des Moines ................ June 30, 1964 
Cecil Wilkinson ................................................................ Knoxville .................. June 30, 1964 
MISSISSIPPI RIVER PARKWAY PLANNING COMMISSION 
Charles H. Young ............................................................ Muscatine .................. June 80, 1966 
C. E. Dove .......................................................................... Dubuque .................... June 30, 1966 
Mrs. Stanley Hart .......................................................... Keokuk ...................... June 80, 1966 
Art Johnson ...................................................................... Waukon .................... June 80, 1965 
James F. Lischer .............................................................. Davenport ................ June 30, 1966 
George C. Aschom ............................................................ Lansing .................... June 30, 1965 
NATURAL RESOURCES COUNCIL 
Stanley R. Haynes ............................................................ Mason City .............. June 30, 1966 
L. Guy Young .................................................................. Bedford ...................... June 30, 1966 
J. R. Downing .................................................................. Indianola .................. June 30, 1969 
Clifford N. Naser ............................................................ Fort Dodge ................ June 30, 1967 
Dr. H. Garland Hershey .................................................. Iowa City .................. June 30, 1967 
William G. Murray .......................................................... Ames .......................... June 80, 1966 
Joseph W. Howe ................................................................ Iowa City .................. June 30, 1967 
Louis P. Culver ................................................................ Dunlap ...................... June 80, 1969 
J. Justin Rogers ................................................................ Spirit Lake .............. June 80, 1969 
PAROLE BOARD 
Harold L. Martin ............................................................ Hamburg .................. June 80, 1966 
William W. Parker .......................................................... Waterloo .................... June 80, 1967 
Fred H. Moore .................................................................. Spencer ...................... June 80, 1969 
R. W. Bobzin, Secretary .......................................... Des Moines 
(Appointed Administrator Interstate Parole and Probation Compact-January 12,1961) 
PERMIT BOARD 
Melvin D. Synhorst, Secretary of State 
Chet B. Akers, Auditor of State 
X. T. Prentis, State Tax Commission 
PERSONNEL DIRECTOR 
Robert E. Conner .............................................................. Des Moines ....................... .Indefinite 
PHARMACY EXAMINERS 
Wilbert J. Boortz ............................................................ Council Bluffs .......... June 80, 1964 
Clarence B. Caldwell ........................................................ Pella .......................... June 80, 1966 
Charles A. Hughes ............................................................ Emmetsburg ............ June 30, 1966 
R. A. Windrath, Secretary 
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STATE OFFICERS-Continued 
City or town from 
which originally chosen 
PRINTING BOARD 
Melvin D. Synhorst, Secretary of State ................•... Ex-officio 
Chat B. Akers, Auditor of State .................................... Ex-offtcio 
Term 
EndinC 
Evan Hultman, Attorney General ................................ Ex-offtcio 
LeRoy E. Vanoerwicken .......•.......................................... Grundy Center ........ June 30, 1965 
Dwight Purcell, Jr •.......................................................... Hampton .......•............ June 30, 1964 
S. E. Tennant, Superintendent ...................................... COlfax 
Carl Ball, Aaa't. Superintendent ....•............................. Myatic 
PUBLIC INSTRUCTION 
Sherman W. Hirschler, 1st District ...........................• Fairfield ...................... Jan. 2, 1968 
C. W. Antes, 2nd District ........................................... _ West Union ................ Jan. 2, 1968 
Harry Reed, 3rd District ............................................• _. Waterloo ...................... J an. 2, 1984 
Sterling Martin, 4th District ........................................ Melrose ........................ Jan. 2, 1964 
Mrs. James Shanahan, 5th District ............................ Des Moines .................. Jan. 2, 1966 
C. D. Judd, 6th District ................................................ Thomp80n ................... .Jan. 2, 1968 
Delmar Busse, 7th District ............................................ Oakland ........................ Jan. 2, 1966 
Lester Menke, 8th District ............................................ Jan. 2, 1964 
SUPERINTENDENT OF PUBLIC INSTRUCTION 
Paul F. Johnston .............................................................. Des Moines 
Walter T. Edgren, Assistant Superintendent 
COMMISSIONER OF PUBLIC SAFETY 
William F. Sueppel ........................................................ Iowa City ............•..... June 30, 1967 
REAL ESTATE COMMISSION 
Melvin D. Synhorst, Secretary of State, Chairman 
Alton H. Sanders ............................................................ Waterloo .................... June 30, 1965 
George L. Towne .............................................................. Des Moines ................ June 30, 1965 
Stephen G. Darling .......................................................... Iowa City .................. June 30, 1967 
Gery M. Martin ................................................................ Sioux City ................ June 30, 1967 
Robert Eckman, Director 
BOARD OF REGENTS 
Maurice B. Crabbe .......................................................... Eagle Grove .............. June 30, 1965 
Mrs. Robert Valentine .................................................... Centerville ................ June 30, 1965 
A. W. Noehren ................................................................ Spencer ...................... June 30, 1965 
Mrs. Joseph Rosenfield .................................................... Des Moines ................ June 30, 1969 
Wilbur C. Moli80n .......................................................... Grinnell .................... June 30, 1967 
John Chrystal .................................................................... COOn Rapids ............ June 30, 1969 
Melvin H. Wolf ................................................................ Waterloo .................... June 30, 1969 
Stanley F. Redeker .......................................................... Boone ........................ June 30, 1967 
John C. Oberhausen ........................................................ Dubuque .................... June 30, 1967 
Finance Committee: 
Carl Gernetzky, Chairman ............................................ Des Moines ................ June 30, 1965 
David A. Dancer, Secretary .......................................... Des Moines ................ June 30, 1965 
REPORTER OF SUPREME COURT 
Charles W. Barlow, Reporter ...................................... Ma80n City ................ Dec. 31, 1966 
Alice Foarde, Deputy .................................................... Des Moines ................ Dec. 31, 1966 
SOCIAL WELFARE BOARD 
Marshall C. Jewell ................................................... _ ....... Onawa ...................... June 30, 1965 
Mrs. Irene Mae Smith .................................................... Ottumwa .................. June 30, 1969 
Lawrence Putney ......................................................•....... Gladbrook ................ June 30, 1967 
R. H. Whitlatch, Secretary 
Jacob B. Mincks, Advisory Member .................... Ottumwa 
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STATE OFFICERS--Continued 
City or town from Term 
Ending Name and 0fIce which originally eholleD 
SOIL CONSERVATION BOARD 
Brylln Weberg ._. __ •• _. __ •.•.•. _ .. __ •. __ ... __ • __ ._ .•. Kiron .............•....• _ ••. June 80, 1969 
M. Wayne Casey ... ____ •. __ •. _ .... ______ •• _ .•• _ •.•.• Peter80n ............•...... .1ane 80, 1965 
Wendell C. Pellett __ •.• _. __ ............ ___ ..... _._ •• _Atlantic .................... June 80, 1967 
DoDald Johnllon _. __ ................... __ ....... _ ...... __ .•. Fairfield ................... .1une 80, 1965 
Fred Cherry .. ___ .. _ .. _ ..................................... _ ...... Rowley •.................... .1une 30, 1967 
William B. Greiner, Executive Secretary 
Dean Floyd Andre, Iowa State University, Ames 
SUPERINTENDENT OF BUILDINGS AND GROUNDS 
Rex McMahill __ .... __ ............. _ .. _ ...... _ .. __ •• _ ... __ _ 
TAX COMMISSION 
At the pleasure of 
the Executive Council 
Andrew L. George _ ........................................................• Waterloo .............•...... June 80, 1965 
X. T. Prentis .................................................................... Mount Ayr .•.........•... .1une 80, 1967 
Lynn Potter ••. _ .......•....................................................•.... Creseo ••......•............... June 30, 1969 
UNIFORM STATE LAWS 
Mason Ladd ............... _ ............. _ •••.................... _ •..•.. _ ..•.... Iowa City .................. June 80. 1964 
Edward A. McDermott .•......•.....• _ ......•. __ ...........•.....•.•.• .Dubuque ............... _ .. .1une 30, 1964 
Ingalls Swisher _._ ••..•. _ ...•....••.... _ .............. _._ ................ Iowa City •................ .1une 30, 1964 
VOTING MACHINE COMMISSION 
Edward S. McMillin .......................... _ ............................ Ottumwa ...................... Feb. 8, 1964 
Joe H. Lane ..• _ ..................................................... __ ........ Clinton ........................ Feb. 8. 1964 
Marvin Gould .................................................................... Ames •......................... Oet. 15, 1967 
WATCHMAKING EXAMINERS 
Kenneth Waldrufr _. _____ ............................... _Griswold ............•....•.. June 80, 1966 
Gerald Dougan ___ ....... _ •..•.. _._ •.. ___ ............................ Waterloo .•................. .1une 30, 1966 
James R. Williams _ ..................................................... _.Storm Lake .............. June 80, 1964 
Lloyd A. Hambleton .•..................... _ .........• _ ................... Fort Dodge .............. June 80, 1965 
Leo Langley _._ .. _ ..... _ ..................... _ ...••....•.....••. _ ......... Williamsburg ............ June 30, 1965 
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LEGISLATIVE INTERIM COMMITTEES 
INTERIM COMMITTEES 
60TH GENERAL ASSEMBLY 
BUDGET AND FINANCIAL CONTROL 
StmGtora RfJpr'fJsfl1&tGtwea 
C. Joseph Coleman Clare John Camp. Bryant 
Robert R. Rigler. New Hampton Keith Dunton, Thornburc 
John D. Shoeman. Atlantic Marvin W. Smith, PaulliDa 
Cli1ford Vance. Mount Pleuant Floyd P. Edgington. Shetlle1d 
George E. O'Malley. Des MolDes Casey Loss, Algona 
LEGISLATIVE RESEARCH 
StJJ&I1.tof'a RfJprfJsfl1&tGtil1fJS 
Jake B. Mincks, Ottumwa William Scherle. Henderson 
Charles S. Van Eaton, Sio11% City Chester Hougen, Cedar Falla 
Martin Wiley, Cedar Rapids John Kibbie. Emmetsburg 
INTERSTATE CO-OPERATION 
SfJ1I4tora 
Peter F. Hansen, Manning 
D. C. Nolan, Iowa City 
Representatil1e. 
Ray Cunningham, Ames 
Joseph Knock, Creston 
Max Kreager, Newton Jack Schroeder, Bettendorf 
David O. Shaff, Clinton 
Edward A. Wearin, Red Oak 
Appointed by tM G011ernor: 
Elmer Den Herder, Sio11% Center 
Ray Eveland, Kelley 
Jim O. Henry 
Marvin R. Selden, Jr. 
John Chrystal 
CAPITOL PLANNING COMMISSION 
SfJ1I4WN ReprfJsentatil1fJ' 
John L. Campbell, Oskaloosa 
J. Louis Fisher, Osceola 
Appointed by tM G011en&Or: 
William Darrington, Persla 
Charles Grassley. New Hartford 
Mrs. Maurice Noun 
Frank Bunker 
Amos Emery 
Raymond Crites 
DAIRY STUDY COMMITTEE 
Senators Repr'fJHfttatil1fJ' 
J. T. Dykhouse, Rock Rapids Elmer Lange, Sac City 
EUf8ne Hill. Newton Maurice Barinpr, Oelwein 
IrvIng D. Long. Manchester John Murray. Fort Dodge 
COMMERCIAL CODE STUDY COMMITTEE 
SfJ1I4tors RfJpr'fJsentatil1" 
Kenneth Benda. Hartwick John Mowry, Marshalltown 
John J. Brown. Emmetsburg Charles Frazier, Keokuk 
Jacob Grimstead. Lake Milia Scott Swisher. Iowa City 
COURT SYSTEM STUDY COMMITTEE 
8fJ114to1'8 ReprfJ.entatil1e. 
Donald G. Beneke, Laurens Tom Riley. Cedar Rapids 
Robert D. Fulton, Waterloo Leonard Andersen, Sio11% City 
Richard C. Turner. Council Blu«B John Duffy, Dubuque 
Brw A .. ooiGticm AppoinwfJ. 
Henry TePadeL Orange City Edward Eaton, Sr., Sidney 
Eugene Davis. ves Moines 
DEPARTMENTAL RULES REVIEW COMMITTEE 
SfJ1I4tor. 
A. V. Doran, Boone 
Leo Elthon, Fertile 
Adolph Elvers. Elkader 
RfJpr'fJSfl1&tGtil1fJ' 
Dewey Goode, Bloomfield 
Floyd MUlan, Farmington 
Lome Worthington. Lamoni 
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JUDICIAL DEPARTMENT 
JUDICIAL DEPARTMENT 
City or town from 
which originally chosen 
JUDGES OF THE SUPREME COURT 
Term 
Ending 
T. G. Garfield, Chief Justice ...•...................................... Ames ........... _ ............ .1une 80, 1966 
Norman R. Hays _ ....... __ ................................................. Knoxville ........... _ .... .June 80, 1966 
G. K. Thompaon ... _ .......................................................... Cedar Rapids ._ ........ .1une 80, 1965 
Robert L. Larson ....... _ ..................................................... Iowa City .................. Dec. 81, 1966 
Henry K. Peterson ._ ....................................................... Council Blu1fs .......... Dec. 81, 1966 
Bruce M. Snell ...... _ ....... _ ................................................. Ida Grove .................. Dec. 81, 1966 
T. Eugene Thornton ........................................................ Waterloo ................... .June 80, 1965 
C. Edwin Moore .............................................................. Des Moines ................ June 80, 1966 
William C. Stuart _ .......................................................... Chariton .................... Dec. 81, 1964 
JUDGES OF THE DISTRICT COURT 
First Judicial District 
J. R. Leary ........................................................................ Fort Madison _ ........ June 80, 1965 
W. L. Huiskamp ................................................................ Keokuk ....... _ ............. June 80, 1965 
Second Judicial District 
Elmer K. Daugherty ........................................................ Ottumwa .................. June 80, 1966 
Edward P. Powers .......................................................... Centerville ........... _ ... Dec. 81, 1964 
Harold V. Levis ................................................................ Chariton .................... June 30, 1965 
Charles N. Pettit ................... _ ......................................... Bloomfield ................ June 80, 1966 
Third Judicial District 
T. W. Miles ....................... _ ............................................... Corydon .................... June 30, 1966 
Charles J. Lewis ....... _ ....................................................... Mount Ayr ................ 1une 80, 1966 
H. J. Kittleman ................................................................ Creston ...................... June 80, 1965 
Fourth Judicial District 
Ralph W. Crary ................................................................ Sio11% City ............... .1une 80, 1965 
M. E. Rawlings ................................................................ Sio11% City ................ June 80, 1966 
Lawrence W. McCormick ........................................... _ ... Sio11% City ................ June 80, 1966 
George M. Paradise ................................... _ ................... Sio11% City ................ June 30, 1966 
Fifth J udiclal District 
S. E. Prall ................... _ ................................................... Indianola .................. June 80, 1966 
Phil R. Wilkinson ............................................................ Winterset .................. June 80, 1966 
Hobart E. Newton .......................................................... Stuart •....•.................. June 80, 1966 
Sixth Judicial District 
R. G. Yoder ........................................................................ Sigourney .................. June 80, 1966 
L. R. Carson ...................................................................... Oskalooaa .................. June 30, 1966 
Harold J. Fleck ................................................................ Oakalooaa .................. 1une 30, 1965 
Seventh JUdicial District 
Lowell D. Phelps .............................................................. Davenport .................. Dec. 31, 1964 
Matthew Westrate ............................................................ Muscatine ................. .1une 30, 1965 
Arthur F. Januen .......................................................... Maquoketa ................ June 80, 1965 
Clay LeGrand •.............. _ ................................................... LeClaire .................... June 80, 1965 
Nathan Grant .................................................................... Davenport ................. .1une 80, 1965 
M. L. Sutton ...................................................................... Clinton ...................... June 30, 1966 
Eighth Judicial District 
lames P. Gaffney ............................................................ Marengo .................... June 80, 1966 
Clair E. Hamilton ............................................................ Iowa City .................. June 80, 1965 
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JUDICIAL DEPARTMENT-Continued 
City or town from Term 
Name and Oftlee which originally chosen Ending 
Ninth Judicial District 
Tom K. Murrow ................................................................ Des Moines ................ June 30, 1965 
GibaoD C. Holliday .......................................................... Des Moines ................ June 30, 1966 
Dring D. Needham .......................................................... Des Moines ................ June 30, 1966 
Ray C. Fountain •............................................................. Des Moines ................ June 30, 1966 
Don L. Tidrick _ .. _._ ......................................................... Des Moines ................ June 30, 1965 
Wade Clarke ....... _ ............................................................. Des Moines ................ June 30, 1966 
Robert D. Jackson .•.......................................................... Des Moines ................ June 30, 1966 
Ralph R. Randall ............................................................ Des Moines ................ June 30, 1966 
Tenth Judicial District 
George C. Heath •............................................................. Waterloo .................... June 30, 1965 
Blair C. Wood .................................................................. Waterloo .................... June 30, 1966 
Peter Van Metre .............................................................. Waterloo .................... June 30, 1965 
Carroll E. Engelkes .......................................................... Grundy Center ........ June 30, 1966 
Eleventh Judicial District 
John M. Schaupp •............................................................. Fort Dodge .............. June 30, 1966 
G. R. Hill .......................................................................... Clarion ...................... June 30, 1966 
Harvey_ Uhlenhopp •......................................................... Hampton .................. June 30, 1966 
Ed J. Kelley •....................................................................... Ames .......................... June 30, 1966 
Twelfth Judicial District 
T. A. Beardmore .............................................................. Charles City ........... .June 30, 1966 
William P. Butler ............................................................ Mason City .............. June 30, 1966 
C. H. Wlld ...............•........................................................ Waverly .................... June 30, 1966 
L. E. Plummer .................................................................. Nortbwood ................ June 30, 1966 
Thirteenth Judicial District 
G. B. Richter .................................................................... Waukon ...................... June 30, 1966 
W. H. Antes _._._ ... _ ......................................................... West Union .............. June 30, 1966 
E. B. Shaw ..•.......• __ ......................................................... Oelwein ...................... June 30, 1966 
Fourteenth Judicial District 
Fred M. HudllOn .............................................................. Pocahontas ................ June SO, 1966 
G. W. Stillman .................................................................. Algona ...................... June 30, 1966 
Joseph P. Hand .•...............................................•.............. Emmetsburg .............. June 30, 1966 
Richard W. Cooper .......................................................... Storm Lake .............. June 30, 1966 
Fifteenth Judicial District 
Harold E. Davidson ........................................................ Clarinda .................... June 30, 1966 
R. Kent Martin ................................................................ Atlantic .................... June 30, 1966 
Bennett Cullison •............................................................. Harlan ...................... June 30, 1966 
Folsom Everest ................................................................ Councll Bluffs .......... June 30, 1966 
Leroy H. Johnson •........................................................... Red Oak .................... June 30, 1966 
Sixteenth Judicial District 
David Harris .•.................................................................... JefferllOn .................... Dec. 31, 1964 
R. K. Brannon .................................................................. Deniaon ...................... June SO, 1966 
A. J. Braginton ......................................................•......... ManllOn ..................... .June 30, 1966 
Seventeenth Judicial District 
M. C. Farber ............. _ ..................................................... Maralaalltown ............ June 30, 1965 
John W. Tobin .................................................................. Vinton ...................... June 30, 1966 
Eighteenth Judicial District 
Donald P. Barnas ................................................... _ ....... Cedar Rapids •........... June 30, 1966 
Chari .. Penningroth ................•...................... _ ............... Cedar Rapids ............ June 30, 1966 
B. J. Muwell ..• _ •....... _ ... _ .••........•.•.......•..•..•...... _._._ .... Tipton ........................ June 30, 1966 
Wllliam R. Eads .............................................................. Cedar Rapids ............ Dec. 31, 1964 
Nineteenth Judicial District 
Eugene J. Kean .....•.......•.•................................•...........•... Dubuque .................... June 30, 1966 
Frank D. Gllloon ................................................... _ ......... Dubuque .................... June 30, 1966 
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JUDICIAL DEPARTMENT-Contlnued. 
City or town from Term 
Name and Oftlce which originally chosen Endinc 
Twentietil Judicial District 
E. O. Newell ............. _._ ....... _ ................................... Burlina'ton ... _ ........ .1une 30, 1966 
George O. Van Allen • __ ................ __ ._ .......... __ ... Mount Pleasant ....... .1une 30, 1966 
Twenty-first Judicial District 
James P. Kelley ... _ ....... _._ ......... _ ................... _ ............. Le Mars .......... _ .......... Dec. 81, 1964 
A. R. NelllOn .................. _ •••.••..••• _ .. _ ....... _ ....•.•... _Cherokee .... _ ..... _ ...... .1une 80, 1966 
Vacancy 
JUDGES OF THE MUNICIPAL AND SUPERIOR COURTS 
Municipal Courts 
Ame ................................ _ ... __ --.lohn L. McKinney 
Burlington .................. _ .. ___ .. --1e.88 L. Thomas 
(Alternate) John N. Calhoun 
Cedar Fall ......................................... Forest E. Eastman 
Cedar Rapids ................... _ ............... Howard W. McLaughlin 
Loren M. Hullinger, Jr. 
Clinton .................................. _ ........ _ W. A. McCullough 
(Alternate) Homer I. Smith 
Council Bluff •........................... ___ Andrew J. Nielsen 
Allan Ardell 
Davenport ................... _ •. _ ... _ .... _Bertram B. Metcalf 
Phillip T. Steffen, Jr. 
Des Moines .................................. _Howard W. Brooks 
Luther T. Glanton, Jr. 
Harry B. Grund 
Ray Harrison 
Dubuque ........................................ _Frank D. Gilloon, Jr. 
Edward D. Failor 
Marshalltown ....................... _ ... _R. M. O'Bryon 
Ottumwa ....................................... _ Willard E. Dullard 
(Alternate) Arthur A. McGiverin 
Sioux City ....•.............. _ ............... _Berry J. Sisk 
John M. Fachman 
Waterloo ......................... ___ George J. Sager 
Ben G. Howrey 
Superior Courts 
Keokuk ............................... _ .••.• _Ralph B. Smith 
CONGRESSIONAL DIRECTORY 
United States Senators 
Bourke B. Bickenloopar ... ___ ......... __ .......... __ Cedar Rapids ............ Dec. 81, 1968 
Jack Miller •• __ .................. __ .................................. __ Sioux City ................ Dec'. 31, 1966 
. Repreaentatives in Congres. 
1. Fred Schweuge1 ..............• __ ................................ _Davenport .................. Dec. 31, 1984 
2. James E. Bromwell .................................................... Cedar Rapids ............ Dec. 31, 1964 
3. B. R. Gross _ ........................................................ _ ... _Waterloo .................... Dec. 31, 1984 
4. Jobn Kyl _ ................. _ ...•.....•.....•.•................................ Bloomfield .........•........ Dec. 31, 1984 
6. Neal E. Smith .......................... _ .................................. Altoona ....................•• Dac. 31, 1964 
6. Charles·B. Hoeven .......................................... _._ . ..Alton ............................ Dec. 31, 1964 
7. Ben F. Jenaen ........................................................ _ .... Exira .......................... Dec. 31, 1984 
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SENATORS IN GENERAL ASSEMBLY 
------1-1 1 Dis·1 Counties Composing Distric' Addreee Occupation Age 
Benda, Kenneth .. ..... 1 Hartwick ... .. . ·1 44 1 Banker, lII8UI'aIlce, Real 
Estate, Farm Manage-
ment . . .. ... ........ . . 23 Powcshiek, Iowa .... . . . .... . 
Beneke, Dona.ld G ..... Laurena .. .. .... 43 Lawyer ... . ... . ...... .. 37 Pocahontas, Buena Vista, 
Calhoun . .• .. . ...... . .... . 
··BrownFlohn J .... . ... Emmetsburg ... . 50 Real Estate &: Insurance. 49t Palo Alto, Emmet, Kossuth ... 
··Buck, oward C . .. ... Melbourne . . .... 63 Farmer, Semiretired ... . . 28t Marshall . .... . . . .. . .. . ..... 
Burrowsr R. O. . . . . . .. Belle Plaine . .. " 63 Newspaper Publisher •... 22 Benton, Tama ....... " . ..... Builder ..... ............ 14t Mahaska and ·Keokuk . . .. .. . 
Former Legislative Service 
.... ................... None 
.•...... .. .. ... ........... 59 
.. . . .. ......... .. .. . . . 58,59 
. . 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 
................. .. ... 54N 55 
.. ..................... one tCampbe I, John L . . . . . Oska.loosa. ..... 38 
··Coleman, C. Joseph . ... Clare ... .... . . . 40 Farmer ........... . .... . 27t Webster and ·Humboldt . . ..... ........ .... ... . 57, 58, 59 
"Cowden, Harry L . . . .. . Guthrie Center .. 62 Insurance Agent ....•.... 17t Guthrie and Dallas ..... ............................... 59 
··Curran, Leigh R ... . . .. Mason City ..... 57 Farming, Purebred 
Cattle Raising .. . .... , 43 t Cerro Gordo, Hancock 
and ·Wright . ...... . .... ........... ...... .. ... .. ... . 59 
Dodds, Robert R· ····· I Danville ....... '1 38 1 Farming...... ....... ... 7 Des Moines ......... . .. .... .......... .... ... . . 57, 58N 59 tDoran, A. V . . . . . . . . .. Boone..... .. ... 57 Lawyer ..... . . . . . . . . . .. 31 Boone, Story, ·Greene . . . . . .. ............. .. ..... . .. one 
··Dykhouee.J. T .. .. ... RockRapids .... 73 Retired ...... . ..... ... . 24t Lyon. Sioux. Oaceola .. .. .. . .. 47,48,49,50, 5OX, 51, 
52, 52X, 53, 54, 55, 56, 
57, 58, 59 
··Elijah, Earl. . . . . . . . . .. Clarence . . . . . . . 75 Farmer, Banker . . . . . . . . . 23 t Cedar, Jackson, Jones and 
·Muscatine ....... .. ..... ....... .... 55, 56, 57, 58, 59 
E1thon, Leo . .... .... .. Fertile ... .. .. . . 65 Businessman ...... . ..... 45 Worth, Mitchell, Howard ..... 45, 43, 47, 48, 49, 50, 5OX, 
51, 52, 52X, 53. 54, M 
··Elvers. Adolph W . . . .. Elkader . .. • .... 51 Farmer, Ina., Real Estate. 36l Clayton . .....•..... . ................................. 59 
"Fisher, J. Louis. . . . . .. Osceola. . . . ... . 54 Retail. . . . . . . . . . . . . . . . .. 11 Clarke, Warren . . . . . . . . . . . . . . ... . ... . .. . .. . ... 57. 58, 59 
··Flatt, Joseph B . . . .... Winterset . . . ... 41 Men's Wear Merchant ... 16t Madison. Adair .... .... . .... . .... .. . . ............. 58, 59 
Frommelt, Andrew G . . Dubu~ue . . ... . . 41 lnaurance . .... ... . ... .. 32 Dubullo .... . . ... . .. ....... . .. .... ... 55. 56, 57, 58. 59 
Fulton, RobertD .. ... . Wateroo .. ..... 34 Attorney ........ .. .. .. . 34 Black awk .... . . .......... .. .... . .. . . ........•. .• . .. 58 
··Getting, LeRoy .. . .... Sanborn . . . ... . . 60 Farming and Livestock 
FeedinJ .. .... ...... . . 47f O'Brien, Clay, Dickinson ..... ... . . ... .. . .... . .... . . 58, 59 
Griffin. Charles F... ... Mapleton ....... 52 PharmaciiJt .. . .. .. ...... 31 Monona, Harrison . .. . .. ... ...... . ..... ......... .. .. None 
"Grimstead, Jacob.. .... Lake Mills. ... . . 58 Farm Operator.. . . . . . . .. 4lt Winnebago ... . .. ... ................. . M. 56. 57, 58, 59 
Hanaen, Peter F . .... .. Manning ...... . 68 Investments &: lnaurance. 30 Carroll, Crawford, Sac ..... . . . . ............... . .... 58, 59 
Hill, Eugene Marshall. . Newton .. ...... 49 Farmer . .. .... .. .. .. . ... 25 Jasper .. . ....... . ... . . .. . . ......... . . . . .... ... ... 58. 59 
tKyhl. Vernon H . ...... Parkersburg . . . . 54 Auto Dea.ler ..... . ••.. .. 39t Butler, Bremer, Franklin, 
-Grundy ...... .......... ... ..................... None 
Lisle, Vern ..... ....... Clarinda ....... 56 Manufacturer.. .... .... . 6 Page, Fremont, MiII8 ..... .... • 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 
Lodwick, Seeley G ..... Wever ........ . 42 Farm Manager.. .... .. . . 1 Lee .•. .. .••• ..•••..•.......... •.............•. . ... NoDe 
··Long, Irving D . . ...... Manchester ..... 68 Lawyer •.••............ 33t Buchanan. Delaware ......... .49, 50. 5OX, 51, 52, 52X, 
57, 58, 59 
··Lucken. J. Henry . ..... Akron ... .. .. ... 67 Farmer, Retired ......... 43t Plymouth, Cherokee, Ida . . ...... 52, 52X, 53. 54. M, 56, 
57, 58, 59 
tMainbFranklin S ...... Lamoni ...... .. 43 Farmer. .. .... .. ... . . .. . 5t Decatur, Ringgold, Union ...... ................ 57, 58, 59 
Mine , Jake B ....... Ottumwa . .... .. 49 .Assembler. John Deere. . . 9 Wapello .. . ........................... . ........... 58, 59 
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SENATORS IN GENERAL ASSEMBLY-Continued 
NAME Address Age Occupation 
"Nolan, D. C .......... Iowa City ...... 60 Lawyer ................ 
O'Malletie Geory; E .... Des Moines ..... 57 Attorney ............... 
"Phelps, wey ...... Hilleboro ....... 64 Farmer ................. 
Rigler, Robert R ...... New Hamrton .. 40 Banker ................. 
Schroeder, Jack ....... Bettendor ...... 37 Lawyer ................ 
"Scott, George L ....... West Union ..... 75 Retired ................ 
Shaff, David O ........ Clinton ........ 39 Lawyer ................ 
*Shivvers, Vera H ...... Knoxville ..... 65 Farm Homemaker ....... 
Shoeman, John D ..... Atlantic ........ 60 Veterinarian, Farmer .... 
Stephens, Richard L ... Ainsworth ...... 58 Farmer, Livestock 
Producer ............. 
·~er, Richard C ..... Council Bluffs ... 35 Lawyer ................ 
Vance, Clifford M ..... Mt. Pleuant .... 60 Lawyer ................ 
··Van Eaton, Chu. S .... Sioux City ...... 73 Merchant .............. 
tVincent, Howard ...... RUllllell ......... 52 FanooWng ................ 
Walker, John A ....... Williams ....... 50 Bank Cuhier, Farmer .... 
··Walter, Orval C ....... Lenox .......... 59 Farmer ................. 
··Wearin, Edward A ..... Red Oak ....... 45 Livestock Farmer ....... 
··Wiley, Martin ......... Cedar Rapids ... 62 Fruit Grower ........... 
"Wilson, Joe N ......... Unionville ...... 40 Farmer ................. 
---------
• Attached to Old District for Sixtieth General Assembly only. 
··Holdover Senators in Sixtieth General Assembly. 
*Elected to fill vacancy. 
tOld Districts before reorganization. 
Dis. Counties Composing District 
25t Johnson .................... 
27 Polk ....................... 
2t Van Buren ................. 
44 Chickasaw, Floyd ........... 
17 Scott ...................... 
40t Fal,ette, Allamakee, 
Winneshiek .............. 
18 Clinton .................... 
l5t Marion, Monroe .•.•........ 
14 Caaa, Audubon, Shelby ....... 
10 Wuhington, Louisa .......... 
19t Pottawattamie .............. 
8 
32t 
Henrv, Jefferson ............. 
Woodbury .................. 
4t Lucu{ WalLe ............... 
35 Hami ton, ardin ........... 
6t Adams, Taylor .............. 
8t Montgomery ................ 
26t Linn ....................... 
3t Appanoose, Davis ........... 
REPRESENTATIVES IN GENERAL ASSEMBLY 
NAME Address Age Occupation County 
Former Legislative Service 
· ......... 55, 56, 57, 58, 69 
· .53, 04, 55, 56, 57, 58, 59 
.......................... 59 
· ............. 56, 57, 58, 69 
· ..... 04, 55, 56, 57, 58, 59 
... 46, 46X, 47, 48, 49, 50, 
5OX, 55, 56, 57, 58, 69 
.......... 55,56,57,58,59 
· ................•...•. NoDe 
.............. 56, 57,58,59 
.................. 57, 58, 69 
........... .... ..... ... ... 59 
. ................. 57, 58, 69 
.. . 51, 52, 52X, 53, 04, 55, 
56,59 
....................... None 
. .. 52, 52X, 53, 04, 55, 56, 
57, 58, 59 
......................... . 59 
. ......................... 69 
.......................... 69 
. ......................... 59 
----
Former Legislative Service 
Andersen, Leonard C. .. . . . . .. Sioux City ........ 51 Insurance ................... . Woodbury. . . . .. . ............................. 59 
Anderson, Quentin V. . . . . . . .. Beaconsfield...... 30 
Balloun, Charles F. . . . . . . . . .. Toledo........... 58 
Baringer, Maurice E. . . . . . . .. Oelwein.......... 41 
Bock, Lenabelle. . . . . . . . . . . . .. Garner........... 58 
Breitbach, Alfred P., Sr... . . .. Farley ........... 65 
Briles, James E. . . . . . . . . . . . .. Corning.......... 36 
Busch, Henry W ............. Waverly .......... 42 
Camp, John. . . . . . . . . . . . . . . .. Bryant........... 47 
Farmer and Contractor ....... . 
Farmer and Warehouseman .... . 
Executive ................... . 
Homemaker ................. . 
Ret. Dairy Herd Improvement 
Assn. Supervisor ........... . 
Auctioneer ................... . 
Farmer ...................... . 
Farm Management ........... . 
Ringgold. . . . . .. . .......................... None 
Tama ........................................ 59 
Fayette ...................................... 59 
Hancock ..................................... 69 
Dubuque. . . . . .. . .......................... None 
Adamli ........ , ...................... 56, M!t 69 
Bremer. . . . . . . .. . .......................... I'll one 
Clinton .................................. 58, 59 
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REPRESENTATIVES IN GENERAL ASSEMBLY-ContiDued 
NAME Addretlll Age Occupation 
----------------------1--------------1 
Carnahan, Cleve L ...... . . . . . Ottumwa ..... .. . . 67 Retired Railroad Switchman ... . 
Clinton . . . . . . . . . . 32 Lawyer ........... . . . .. .... . . 
Corydon .. . ..... . 47 Farmer . .. ....... . ... . .... . .. . 
Pleaaant Plain. . . . 49 Farmer and BUBin_man ...... . 
North English. . .. 44 General Insurance .. . ......... . 
Vail. . . . . ... . . . . . 52 Farmer, Livestock Feeder ..... . 
Ames. . . . . . . . . . . . 69 YMCA Secy., Retired .... . .... . 
PenDa ...... .. .... 58 Farmer .......... . .... . . . .... . 
Sioux Center . .. . . . 54 Farmer .......... . ... .. .. . .. . . 
Carstensen, LaWTence D . .. .. . 
Casey, Reed ..... . ...... . .. . . 
Chalupa, LeRoy ........ .... . 
Coffman, William J ..... .... . 
Crane, Everett ........ . .... . 
Cunningham./..... Ray C .... .... . 
Darrington, william E. .. .... . 
Den Herder, Elmer H ... . .. . . 
Des Moines. . . . . . . 37 Lawyer . .. ... . ...... .... . . .. . 
Walcott. . . . . . . . .. 57 Contractor . ...... . . ..... .... . 
Dubuque. . . . . . . .. 63 Lawyer .. . ........ . . .. .. . ... . 
Thornburg.... . . .. 47 Farmer, BUBin_man . . . . . . ... . 
Sheffield. . . . . . . . . . 63 Farmer ...................... . 
Cedar Rapids. . . .. 43 Ingredient Buyer ...... . . . .... . 
Ames. . . . . . . . . . .. 42 Farmer . .... . ... . . .. ......... . 
Denman, William F ..... . .. . . 
Dietz, Riley ............ .... . 
Duffy, John L ....... . .. . . .. . 
Dunton, Keith H ...... . .... . 
Edgington, Floyd P . . . .. .... . 
E ly, John M., Jr . ....... ... . . 
Eveland, Raymond ...... ... . . 
Albia. . . . . . . . . . .. 58 Banker . ....... . .. . . . . . . . . .. . . 
Wellsburg . . . . . . . . 45 Insurance, Real Estate .... . . .. . 
Grand Junction. .. 55 Farm Operator .......... . . . .. . 
Keokuk. . . . . . . . .. 38 Lawyer ........... .. .. . ..... . 
Council Bluffs . .... 52 County Institutional Director .. . 
Bloomfield ....... . 64 Farming, Retired BUBin_man .. 
Falvey, (Mrs.) Katherine M . . . 
Fischer, Harold 0 . ...... . . . . . 
Fisher, C. Raymond ..... . . .. . 
Frazier, Charles O ...... .... . 
Gittins, Harry R . ... .. .. .... . 
Goode, Dewey E. .. ..... .... . 
Ida Grove .. .. . .. . 
New Hartford ... . . 
Royal ......... .. . 
Waterville .. .. . . . . 
Graham, J. W . .. .. ......... . 
Gl"8IIIIley, Charles E . . . . . . . . . . 
Hagedorn, Merle W ....... . . . 
Hagen, Walter R .. ......... . 
60 Farm Manager . . ............. . 
29 Farmer ......... . .... . .... . . . . 
51 Farmer .. ..... . . .. .. ... . .. .. . . 
47 Farmer ... .... .. ... . . . ....... . 
Hagie, Raymond W ......... . Clarion ...... .. .. . 52 Farmer, Manufacturer, 
Seedaman .. . . ... ... . . ..... . 
Housewife ...... . .. . .. . .. .... . 
Farming ........ ...... . ... . .. . 
Retired Farmer . ...... . .. .. .. . 
Hakes, (Mrs.) Frances G ...... 1 Laurens .......... /64 
Halling, Eugene. . . . . . . . . . . .. Orient..... . . . . .. 67 
Hanson, Arthur C . . .. . ....... Inwood ......... . 71 
Hanson, Fred B. . . . . . . . . . . . . Osage. ....... .. .. 74 
Hirsch, Carl.. . . . . . . . . . . . . . .. Indianola... . .... . 60 
Hougen, Chester 0 ... . . . .. . .. Cedar Falls . . ..... 55 
Jarvis, Fred M .. . ........... Alta ........ . ... . 64 
Johnson, Harvey W . . . . . . . . .. Exira....... ..... 58 
Kibbie, John P ... ...... . .. . . Emmetsburg . .. ... 33 
Kluever, Lester L. . . . . . . . . . . . Atlantic..... . . . .. 42 
Knock, Joseph G. . . . . . . . . ... Creston ..... .... . 46 
Knowles, Paul W. . . . . . . . . . .. Davenport... . . ... 38 
KreagerJ..Max W·· ···········I Newton ........ . . 1 46 
Lange, .l!ilmer F. . . . . . . . . . . . .. Sac City. . . . . . . .. 45 
Secy.-Mgr. County Fair, 
Semiretired ......... ... .... . 
Farming ............ . . ....... . 
Lawyer-Merchant ... . ....... . 
Farm Management, Real Estate. 
Farmer, Stockman .. . .. . ... . .. . 
Farmer ......... . . ... . .... . .. . 
Lawyer . .... . ... . ...... .. ... . 
Banker. Farmer . ......... . . . . . 
Chartered Life Underwriter, 
Insurance Broker .. . . .. ..... . 
Home Improvement Contractor. 
Pres., Sac City Creamery Co .... 
County Former LetPalative Service 
~~~.::::: :: ::: ::: :: :::: ::: ::: :: :: ::: :58; .~~ 
Wayne ........ . . . .. . ... . ...... . . . . .. ..... 58, 59 
Jefferson. . . . . .. . .... . ... . ..... . . . 56, 57, 58, 59 
Iowa . ........................... . .... 57, 58, 59 
Crawford ..................................... 59 
Story .... . ......... . ................. 57, 58, 59 
HarriIJon .. . . .. ... . . .. .... 54, 55, 56, 57, 58, 59 
Sioux .. ... ..... .... . ... . . . ....... .... 57, 58, 59 
Polk .. . ....... . . . ... . . .. ..... . ..... . ..... 56, 59 
Scott . ... .... . ..... . ..... . ... . ... 56, 57, 58, 59 
~:~~~::::::: : : ::~~:.~~~' .. ~: . ~:.~::.~: ~~ 
Franklin ..................... 55, 56, 57, 58, 59 
Linn ............. . . . ............... . ......... 59 
Boone . ... .. . .. . . . . . .. . . . ... . .... . . .. . 57, 58, 59 
Monroe . . .. ... ..... .. .. . ....... ... .. . .... 58, 59 8::: : : : : : :: :::: ::::::::: ::::: ::::::: :~: = 
Lee . . .......... . ... . .......... .. .... . ..... None 
Pottawattamie.. . . . ............... .. .......... 59 
Davis .......... .45, 45X, 46, 46X, 47, 48, 49, 
SO, SOX, 53, 54, 55, 56, 57, 59 
Ida .. ........................ . .... . ....... . . . 59 
Butler . . .. . . .... . .... .. .. .... .... . .. . .. .. 58, 59 
Clay .... . . . ... .. .. . . . ....... .. ... 56, 57, 58, 59 
Allamakee ....... ... .. . ........... . ........... 59 
Wright . ........... .. ......................... 59 
Pocahontas. . . .. . .................... . ........ 59 
Adair .. . ...... . ................ . . 56, 57, 58, 59 
Lyon . ...... . ... . .45, 45X, 53, 54, 55, 56, 57, 
58,59 
Mitchell ............. . ........... . ........... . 59 
Warren ..... ....... . . ................ 57, 58, 59 
Black Hawk . . .. . . . ........................... 59 
Buena Vista . ....... . ............. . .. . 57, 58, 59 
Audubon .. . . ..... . .... .. .. . ...... .. . . .... 56, 58 
Palo Alto .... ... . .. . .. ... ... . .. . . . . . . ......... 59 
Cass ...... .. ...... .. ......... . ... . ... 57, 58, 59 
Union ... .. . . .. . ..... . . . ...... .. ... ... ........ 59 
Scott ............................ . ........... 59 
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NAME 
Loss, Caser ' ............... . 
Lutz, Ceci V ............... . 
Mahan, .Bruce E ............ . 
Maule, Elroy .............. •• 
McElroy, Paul E ... ...... .. . 
Mensing, A. L .............. . 
Messerly, Francis L . . .... . .. . 
Meyer, Alvin P ............. . 
Millen, Floyd H .... ... ..... . 
Miller, Charles P ........... . 
Miller, Leroy S ............. . 
Miller, Roy A .... .. ........ . 
Moffitt, Delmont ......... . . . 
Mowry, John L . ... ...... . .. . 
Mueller, Harold ............ . 
Murphy, Bernard J .. .. ..... . 
Murray, John J ............. . 
Naden, Robert W ........... . 
Nelson, Henry C ............ . 
Nielsen, Alfred ............. . 
Nielsen, Niels J ............. . 
Olson, Marion E. ........... . 
Ossian, Conrad ............. . 
Palas, Harley J ............. . 
Parker, Kenneth L .. . ....... . 
Patton, JamCII E .......... " . 
Paul, George L ............. . 
Petersen, Leroy H ... .. ..... . 
Peterson, Louis A ........... . 
Prine, Dan . . ... . .. .. ..... .. . 
Reppert, Howard C., Jr ...... . 
Riley, Tom ................. . 
RoblDsol!l. Samuel E ....... . . . 
Scherle, william J . ... ....... . 
Sersland, Hillman H ........ . . 
Shaw, Wayne ............... . 
Siglin, Marion D ............ . 
Smith, Marvin W ........... . 
Smith, Roy J ............... . 
Sokol, Howard N ........... . 
Stanley, David ............. . 
Steele, Washburn W ......... . 
Steffen, Vince .... .. . ... . ... . 
Stevenson, M. Ross ......... . 
REPRESENTATIVES IN GENERAL ASSEMBLY-Continued 
Address Age 
Algona .. .... ..... 58 
Osceola .......... 61 
Iowa City. . . . . . .. 72 
Onawa ........... 49 
Percival .......... 55 
Lowden ......... . 66 
Cedar Falls . . . . . .. 48 
Winterset . . . . . . .. 65 
Farmington ....... 43 
Burlington . .. . . . .. 44 
Shenandoah ...... 47 
Monticello ...... " 59 
Mystic ........... 50 
Marshalltown ... " 57 
Manly .. .. ....... 56 
Carroll. . . . . . . . . .. 36 
Fort Dodge. . . . . .. 52 
Webster City . . . .. 41 
Forest City . . . . . .. 61 
Defiance . . . . . . . .. 60 
Ringsted . . . . . . . .. 66 
Mason City . . . . . .. 73 
Red Oak .. ....... 62 
Farmersburg.. . . .. 56 
Lamont .......... 58 
~Ianchester ....... 67 
Brooklyn. . . . . . . .. 59 
Grimes ........... 47 
Lawton .......... 53 
Oskaloosa . . . . . . .. 41 
Des Moines. . . . . .. 44 
Cedar Rapids . . . .. 33 
Guthrie Center.... 68 
Henderson. . . . . . .. 56 
Decorah .......... 39 
Charles City . . . . .. 64 
Lucas ............ 52 
Paullina. . . . . . . . .. 61 
Sp'irit Lake . . . . . .. 73 
Sibley ............ 50 
Muscatine . . . . . . .. 34 
Cherokee. . . . . . . .. 43 
New Hampton .... 34 
Lime Springs ... " 56 
Occupation 
Farmer ...................... . 
Farmer ...................... . 
Educator . ... ...... . ....... .. . 
Farmer, Teacher ......... .... . 
Farmer, Lumberman .......... . 
Retired . .. ... ..... .. ... .. .. . . 
Building Contractor ... . .. .. . . . 
Farmer, Businessman ..... .. .. . 
Pres., Valley Limestone and 
Gravel, Inc ................ . 
Chiropractor ................. . 
Machinery Dealer . . .......... . 
Farmer, Implement Truck Dlr .. 
Farmer ...................... . 
Lawyer .... ........ .. ...... . . 
Farmer .. .......... .... ...... . 
Express Agent ............... . 
Lawyer ............. . ....... . 
Manufacturer ............... . . 
Real Estate Broker ........... . 
Farmer . . ..... ... . .. . ...... .. . 
Farmer . ...... .... . .......... . 
Retired Government Official ... . 
Farmer, Merchant ... .. ....... . 
Implement Dealer ........... . . 
Farmer ...................... . 
Retired ................ . ... . . 
Farmer ...................... . 
Farming, Insurance . . ......... . 
Farmer ....... ............... . 
Farmer . . . ................... . 
Executive ................... . 
Lawyer ..................... . 
Farmer, Justice of the Peace ... . 
Farmer ... . ..... . ............ . 
Merchant .......... . ....... . . 
Retired .. .... .... ..... ...... . 
Farmer . . .. . ... .... ... ....... . 
Retired Farmer-Teacher .. ... . 
Farmer . ... .... .. ............ . 
Property Management and 
Security Sales ... . . ......... . 
Lawyer .. .... ...... ... ... . .. . 
Farmer . .... . ....... ..... .. . . . 
Harvestall Industries, Inc ..... . 
Farmer . ........ ......... . ... . 
County Former Legislative Service 
Kossuth ........ 52, 52)(, 53, 54, 56, 57, 58, 59 
Clark .. ... . . . .. . . . .......... ... .......... 5~~ 59 
Johnson ................................... l'Ione 
Monona .............................. 57, 58, 59 
Fremont . ...... .. . ..... .. ..... ..... .... ...... 59 
Cedar .................... 54, 55, 56, 57, 58, 59 
Black Hawk . . .. . .......... ...... ............ . 59 
Madison ................ . . . ... .. ... ...... .. .. 59 
Van Buren ...... .... .. ..... ... .. ...... .... None 
Des Moines ....... ... .. .... ... ....... . ..... None 
j::~:::: ::: : :: :::::::::::::::::::::::::: :~~~: 
Appanoose ............................... . .... 59 
Marshall. ............................ 57, 58, 59 
Worth .. ....... . .... . .. ..... . .. . ......... 58, 59 
Carroll. . . . . . . .. . ......................... . None 
'Vebster. . . . . . .. . ..... .... ................. None 
Hamilton .. ... .. .. .. .. . ... ........ 56, 57, 58, 59 
Winnebago ....................... 56, 57, 58, 59 
Shelby ... ........ . ............... ..... .. .. None 
Emmet .. .. . ..... ... .............. .... 57, 58, 59 
Cerro Gordo . . .. . .. .. ............... .......... 59 
Montgomery .......................... 57, ~~ 59 
Clayton. . . . . . .. . .. .. .. ............. ....... l'I one 
Buchanan . . . . .. . ............................. 59 
Delaware ...................... .. . . .. .... . 58, 59 
Poweshiek ...... 52)(, 53 , 54, 55, 56, 57, 58, 59 
Dallas ....................................... 59 
Woodbury .............. . ... . . .. . ............. 59 
Mahaska .......... .. ...... ................... 59 
Polk . .... ....... .. ........ ........... 56, 57, 58 
Linn .. ... ....... .... . ... .. ..... ....... ....... 59 
Guthrie ......... ... ......... ......... 57, 58, 59 
Mills ..... .......... . ...... .. . ................ 59 
Winneshlek . ...... ............ 55, 56, 57, 58, 59 
Floyd .................................... ~, 59 
Lucas... . .. ... . ..... . .. .................. l'Ione 
O'Brien. . . . . . .. . ..................... 57, 58, 59 
Dickinson. . . . .. . ............. 53, 54, 55, 56, 59 
Osceola . ... ... . ........... ...... .. ..... .. . None 
Muscatine .... . . 
Cherokee . .. . .. . :::·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·. ·.·.·. ·.·.·. ·.·.~o~~ 
Chickasaw ..... . ......................... .. None 
Howard . ...... . . ............................. 59 
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REPRESENTATIVES IN GENERAL ASSEMBLY-Continueci 
Former Lesielative Service NAME I Adem. I ~ Occupation __ Coun __ ty_-f __________ 
Stow, A. Gordon .......... . 
StrotbJnan, Charlea F ....... . 
S~'-8cott .............. . 
Tabor, .I:1oward ..•........... 
Van A18tine, CMiaI) Percle ... . 
Van Noetrand, Maurice ...... . 
Verm~pF11mer H .......... . 
Vetter, Aeith L ............. . 
Walter&.Paui M ............. . 
Wells, Ivan ••............... 
Wier, Fred E ............... . 
Winkelman, William P ...... . 
Worthington; Lome R ...... . 
Wright, Freel L .............. . 
LeMara .......... 64 
New London. . . . .. 61 
Iowa City. . . . . . .. 43 
Baldwin .......... 68 
Gilmore City ... " 57 
Avoca ............ 37 
Pella ............. 42 
Washington. . . . . .. 44 
Union ..•......... 57 
~ord .......... 70 
Letts ............ 70 
Lohrville.. . . . . ... 30 
Lamoni .......... 24 
Vmton ........... 55 
Farmer ...................... . 
Farmer ...................... . 
Lawyer ..................... . 
Farmer ...................... . 
Retired Home Economist ...... . 
Grain and Feed Dealer ........ . 
Nurseryman~ F~ ......... . 
Soft Water bervice ........... . 
Farmer ...................... . 
Auctioneer ................... . 
Farmer. Salesman ............ . 
F~gl Ponies and Ho1'll8ll ... . 
LiVll8T.OCK Auction ............ . 
PharmaciBt .................. . 
Plymouth .................................... 59 
Henry ...... '" .•.................•••..••• None 
Johnt!on .......................... 56, 57, 58. 59 
Jackson. . . . . . .. . ......................... 58. 59 
Humboldt .............................•...... 59 
Pottawattamie .......•.••...........•...... None 
Marion ........................... 55. 56, 5!t 59 
Washington •• '" ..•.....................•.. .N one 
Hardin ............... 53.54, 55, 56, 57, 58, 59 
Taylor ............................... 57, 58. 59 
l.ouisa. . . . . . . .. . ......................... 58. 59 
Calhoun ................................... None 
Decatur ................................... None 
Benton. . . . . . • .. . •................•........ NODe i 
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OFFICERS OF THE SIXTIETH GENERAL ASSEMBLY 
OFFICERS OF THE HOUSE OFFICERS OF THE SENATE 
S~aker of the House-Robert W. Naden ................ Webster City 
Speaker Pro Tempore-Marvin W. Smith ...................... .... Paullina 
Ma.jority Floor Lea.der-John L. Mowry .................. Marshalitown 
Assi8tant Ma.jority Floor Leader-John Camp .................. Bryant 
Minority Floor Leader-Raymond Eveland ............................ Ames 
President-William L. Mooty .................................. Grundy Center 
President Pro Tempore-Clifford M. Vance .............. Mt. Pleasant 
Ma.jority Floor Lea.der-Robert R. Rigler .............. New Hampton 
Minority Floor Lea.der-Andrew G. Frommelt ................ Dubuque 
Secreta.ry-Carroll A. Lane .................................................... Milford 
Chief Clerk-William R. Kendrick ................................ Des Moines 
Assista.nt Chief Clerk-Burl B. Beam ........................ Martensdale 
Legisla.tive Counsel-Lillian Leffert .............................. Des Moines 
Assi8tant Secretary a.nd Jounta.l Clerk-
Edna Gillespie ................................................................ Des Moines 
La.w Clerk-Anthony M. CritellL ................................. Des Moines 
Engrossing Clerk-Mary Newcomb .............................. Des Moines 
Chief Journal Clerk-Sue Reed ...................................... Des Moines 
Journa.l Clerk-Rosamond Bliss ...................................... Des Moines 
Reading and A8si8tant Law Clerk-Leo Oxberger .... Des Moines 
Secretary's Secretary-Ruth E. Fisher ........................ Des Moines 
Lieutenant Govenwr's Secreta.ry-Ruth Mosher ........ Des Moines 
Assi8ta.nt Journa.L Clerk-Dorothy Harris .................. Des Moines 
Secreta.ry to Chief Clerk-Charlotte E. PrichetL ..... Des Moines 
Secreta.ry to Chief Clerk-Jacqueline Day .............. .... Des Moines 
Su~rvisor of Clerks-Maxine Schweiker .................... Des Moines 
Chief EnroUing Clerk-Nancy Morrison .................... Des Moines 
Assista.nt EnroUing Clerk-Pauline Kephart .............. Des Moines 
Assistant Journal Clerk-Helen Wagner .................... Des Moines 
Secreta.ry's Clerk-Phyllis H. HaIL ............... .............. Des Moines 
Engrossing Clerk-Maretta H. Blanchard .................. Des Moines 
Enrolling Clerk-June Peterson .................................... Des Moines 
Assistant Enrolling Clerk-Vernice M. Wessels ........ Des Moines 
Assistant Enrolled Bills Clerk-Margaret Schultz .... Des Moines 
9. 
-CI 
Assistant Enrolling Clerk-Jane Sperry ...................... Des Moines 
Genera.l Clerk---:J essie Augustine .................................... Des Moines 
Assista.nt Enrolled Bills Clerk-Marsella C. Elliott .... Des Moines 
Pa.yroll Clerk-Billie Jean Walling .............................. Des Moines 
Secreta.ry to Legisla.tive Counsel-Shirley Beeler ...... Des Moines Supply Clerk-Dorothy Hohnbaum ........................................ Grimes 
Secretary to Spea.ker-Hilda Rhodes ............................ Des Moines 
Sergea.nt-a.t-Arms-Ralph Lancaster .............................. Des Moines 
Assi8ta.nt Sergea.nt-a.t-A rms-
Clarence O. Anderson .................................................... Des Moines 
Sergeant-a.t-Arms-Fred A. Smith ................................ Des Moines 
Assistant Sergeant-a.t-Arms-Victor E. Lindquist.. ...... Chariton 
A8-8istant Sergea.nt-a.t-A rms-J ohn Nelson .......................... J ewell 
Control Boa.rd Opera.tor-William Hill, Jr ....................... Liscomb 
Bill Clerk-Delmar W. Sparks ...................................... Des Moines 
File Clerk-Daisy McAlister .......................................... Des Moines 
Supply Clerk-Carrie Randle ........................................ Des Moines 
Chief Doorkeeper-Albert MarshaIL ............................. Northwood 
BiU Clerk-Martha SwifL ............................................. Des Moines 
File Clerk-Doyle W. DarnaIL ....................................... Winterset 
Supply Clerk-Ann McCarty .......................................... Des Moines 
Chief Electricia.n-Alexander W. Thompson .............. Des Moines 
Assi8tant File Clerk-Rollin E. Nipper ...................... Des Moines 
Postmistre8-8-Dora Dykhouse ...................................... Rock Rapids 
Assistant Electricia.n-Elmer Pennington. ................. Des Moines 
Voting M4Chine Assi8ta.nt--Norman Grove ................ Des Moines 
Control Boa.rd Operator-Doug Johnson .................. West Liberty 
Postmistress-Laura J. Stokes .............................................. LeMars 
